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UVOD
Cristoforo, Kristofor, Krsto Ivanovich/Ê1 jedan je
od brojnih uglednika koji pripadaju dvjema ili viπe
kultura, crnogorskoj i hrvatskoj po roenju i porijeklu,
talijanskoj po πkolovanju, djelima i boraviπtu.2 Nje-
govo djelo Memorie teatrali di Venezia (MletaËka
kazaliπna sjeÊanja), sadræano u zbirci pisama, pjesama
i proze Minerva al tavolino,3 spominje se u svim zna-
Ëajnijim muzikoloπkim i druπtveno-povijesnim stu-
dijama o Veneciji i mletaËkoj glazbi u 17. stoljeÊu,
zato πto predstavlja prvi prikaz svojstava opere i raz-
voja poduzetniËkoga opernog kazaliπta u tome gradu.
Istraæivanja Ivanovicheva doprinosa mletaËkoj, od-
nosno talijanskoj kulturi 17. stoljeÊa, ograniËila su
se, tako, na ovaj svojevrsni podlistak, kao i na njegov
libretistiËki doprinos,4 brojËano skroman u odnosu na
druga znaËajna libretistiËka imena epohe.5 Djelo
Minerva al tavolino, mnogo je slojevitije i sastoji se
od nekoliko sastavnih jedinica. VeÊi dio knjige zauzi-
maju Ivanovicheva pisma poznatim i manje poznatim
osobama njegova doba, te njihovi odgovori, no ta su
pisma u velikome broju opremljena knjiæevnim doda-
cima, pjesmama, izvjeπtajima, esejima, epigramima,
razliËitih autora. Nakon toga, u knjizi nalazimo pjes-
niËki dio s vrlo raznolikim rasponom tema i oblika,
meu kojima prevladavaju soneti, i, gotovo na kraju
knjige, nalaze se spomenute opsegom nevelike Memo-
rie teatrali. Namjera je ovoga rada predstaviti djelo
Minerva al tavolino, izuzev podliska Memorie tea-
trali, jer je istraæivanje pokazalo da se o svim ostalim
aspektima, osim libretistiËko-muzikoloπkima, Iva-
novicheva stvaralaπtva gotovo i nije pisalo, dok su
Memorie teatrali postale glazbeno-povijesno opÊe
mjesto. Meu talijanistiËkim doprinosima nalazimo
tek nekoliko kratkih osvrta na Ivanovicha iz pera Mate
ZoriÊa,6 ali, sudeÊi po podacima i ponekoj pogreπci,
ZoriÊ se viπe posvetio Ivanovichevoj zbirci Poesie,
* Istraæivanja vezana za ovaj rad objavljena su u sklopu meu-
narodnog znanstveno-istraæivaËkog projekta MZOS-a Crnogorsko-
-hrvatski povijesni, knjiæevni i kulturni odnosi.
1 Biografski prikaz Ivanovicha na internetskoj stranici fran-
cuskoga muzikoloπkog Ëasopisa Gazette musicale navodi sve tri
inaËice imena i dvije prezimena, πto omoguÊuje istraæivaËima da
ispravno identificiraju autora u razliËitim nacionalnim kontekstima.
Usp. Cristoforo Ivanovich, Biographies musicales, sub voce,
dostupno na URL: www.musicologie.org (pristup: svibanj, 2017).
Podaci u natuknici, meutim, razlikuju se od onih koje nalazimo u
Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda, i to u godinama
roenja i smrti (1618. u odnosu na 1628. i 1688, a ne 1689). Usp.
Krsto IvanoviÊ, sub voce, dostupno na www.enciklopedija.hr
(pristup: svibanj, 2017). U zbirci Stara bokeljska knjiæevnost
nalazimo kratku biografsku natuknicu s talijanskom inaËicom
imena i prezimena (Prosperov Novak 1996: 60). Najopπirniji bio-
grafski prikaz nudi se u predgovoru Radoslava RotkoviÊa crno-
gorskome izdanju Ivanovichevih odabranih djela, varljiva naslova
Minerva za stolom (RotkoviÊ 1978: 9‡39).
2 Ivanovich je sva svoja pjesniËka, teorijska i historiografska
djela napisao na talijanskome, potpisao u talijanskoj grafiji i objavio
u Italiji. Djelo Budvanski anali ostalo je za njegova æivota ne-
objavljeno i u rukopisu. RotkoviÊ spominje njegov rad na prijepisu
budvanskoga Statuta 1653. i moguÊnost da je bio prepisivaË, a
moæda i autor nekih od stihova u Budljanskoj pjesmarici na puËkom
jeziku (RotkoviÊ 1978: 14).
3 ToËan naslov glasi Minerva al tavolino, lettere diverse di
proposta, e risposta à varii personaggi, sparse d’alcuni componi-
menti in prosa, et in verso: nel fine le memorie teatrali di Venezia.
4 Jedino su, osim muzikologa, joπ povjesniËari bili zaintere-
sirani za njegov traktat o ratu protiv Turaka (L’Istoria della Lega
Ortodossa contra il Turco, dall’Assedio di Vienna in successivi
campeggiamenti) te za nedovrπene Budvanske anale (Anali di Bu-
dua), napisane na talijanskome prije preseljenja u Italiju.
5 Ivanovich je autor 5 libreta, od kojih su dva uglazbljena i
prikazana na dvorovima: La Circe, 1665. u BeËu, povodom
roendana Leopolda I, uglazbio Andrea Ziani, i Il Coriolano, 1669,
u Piacenzi, povodom 4. roendana kneæeviÊa Odoarda, sina
Ranuccija II. Farnesea, vojvode od Parme i Piacenze, glazba
(izgubljena) Francesca Cavallija. Preostala tri izvedena su u
Veneciji: L’amor guerriero 1663. u kazaliπtu Grimani, glazba
Andree Zianija, La costanza trionfante, 1673. (preradba libreta
Ipermestra Giovannija Andree Moniglie za operu izvedenu 1658.
u Firenzi) u kazaliπtu San Moisè, glazba Giandomenica Partenija,
te Lisimaco, 1674, u kazaliπtu Grimani, glazba Giovannija Marije
Pagliardija. Podaci su preuzeti iz znanstvenih Ëlanaka Norberta
Dubowyja i Anne Laure Bellina navedenih u bibliografiji. Ranije
spomenuta zbirka Stara bokeljska knjiæevnost, naæalost, u
biografskoj natuknici kao i u pogovoru urednika Slobodana
Prosperova Novaka, donosi za sada neutemeljen zakljuËak da je
Ivanovich autor veÊega broja od navedenih pet opernih libreta
(Prosperov Novak 1996: 60 i 309).
6 Postoje dva Ëlanka u kojima ZoriÊ posveÊuje kratki ulomak
liku i djelu Cristofora Ivanovicha: Echi slavo-meridionali nella
letteratura italiana del Seicento (ZoriÊ 1980) i Hrvatska i Hrvati
u talijanskoj lijepoj knjiæevnosti. Od baroka do prve polovice 20.
stoljeÊa (ZoriÊ 2005).
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negoli Minervi al tavolino,7 no i tu je temu obradio
tek informativno. Crnogorsko izdanje Ivanovichevih
odabranih djela, naslovljeno Minerva za stolom, djelo
je uglednoga povjesniËara i filologa Radoslava Rot-
koviÊa, koji potpisuje i neke od uvrπtenih prijevoda.
Knjiga, meutim, od izvorne Minerve sadræi samo
podlistak Memorie teatrali (Pozoriπne uspomene) pa
naslovom potencijalno zavarava Ëitatelja.8 1996.
objavljena je u Crnoj Gori joπ jedna knjiga prijevoda
nekolicine Ivanovichevih pisama i libreta, ali i taj je
prilog primarno muzikoloπke prirode.9 Sedamdesetih
godina proπloga stoljeÊa muzikolog Thomas Walker
objavio je Ëlanak preuzetnoga naslova Gli errori di
Minerva al tavolino. Osservazioni sulla cronologia
delle prime opere veneziane (Pogreπke Minerve al ta-
volino. Osvrt na kronologiju prvih mletaËkih opera),
da bi zatim istraæio tek Ivanovicheve popise kazaliπ-
nih predstava, skladatelja i libretista πto se nalaze na
posljednjih nekoliko stranica ove opseæne knjige. Nje-
gov je pauπalni i pogrdni sud o Minervi i Ivanoviche-
vim namjerama kada ju je objavljivao10 bio prvi i
temeljni poticaj za iscrpnije Ëitanje i interpretaciju,
odnosno predstavljanje ovoga djela iz rakursa po-
vijesti talijanske knjiæevnosti. Svrha ovoga rada nije
apologija Ivanovicha i njegova djela, veÊ pokuπaj
popunjavanja vrlo πture i jednoliËne slike, u potrazi
za argumentima kojima bi se Walkerov sud potkrije-
pio ili opovrgao.
MINERVA AL TAVOLINO
Minerva al tavolino tiskana je u Mlecima 1681, a
proπireno izdanje i njezin drugi dio objavljeni su 1688.
kod istoga izdavaËa. Drugi dio nosi isti naslov, kon-
cept je isti, πto znaËi da se objavljuju odabrana pisma
i prozni i pjesniËki umeci, meutim sadræaj je znaËajno
viπe obiljeæen politiËkim i ratnim temama negoli u
prvome dijelu.11
Nazvati Ivanovichevo djelo Minerva al tavolino
(Minerva za stolom) prozimetrom12  reduktivno je,
iako jedino primjereno jer se ne radi, primjerice, o
zbirci sabranih djela autora, veÊ viπe o svojevrsnom
kolaæu koji nudi vrlo πaroliku grau. Ranije spomenuti
cjeloviti naslov jasno nabraja πto Êemo sve pronaÊi u
knjizi: “Raznolika pisma primljena i odaslana mnogim
osobama, ispresijecana nekolicinom uradaka u prozi
i stihovima, te na kraju MletaËka kazaliπna sjeÊa-
nja”,13 ali ne upozorava nas na mnoπtvo stilova, tema
i tuih doprinosa. Djelo oËekivano zapoËinje prigod-
nom posvetom, u ovome sluËaju kneæevima Far-
nese,14  s uobiËajenim hiperboliziranim pohvalama
njihovoj dareæljivosti i veliËini: “[…] ogn’uno di Voi
maggiore de’ Massimi, migliore degli Ottimi, tra i
Principi un Semideo.”15  Nakon posvete slijedi auto-
rovo obraÊanje Ëitateljima L’Autore a chi legge, vrlo
informativno i manje formalno (obraÊa se s Ti), u
kojem se najprije Ëitatelja upozorava upravo na ranije
spomenutu πarolikost, a zatim se naglaπava da je stil
posljednjega dijela knjige, Memorie teatrali, jedno-
stavniji, ËiπÊi od ostatka: “L’ho maneggiato con la
purità dello stile, per non pregiudicare a’ semplici
candori della Verità con tante lisciature dell’Arte.”16
Autor u uvodu ne spominje niπta od ostatka sadræaja
u Minervi, ali se unaprijed ispriËava zbog tiskarskih
pogreπaka i, u najboljoj baroknoj konËetistiËkoj mani-
ri, usporeuje tisak s nogometom: kao πto najbolji
igraË ne moæe a da ponekad ne uËini prekrπaj (“non
può non commetter falli”), tako i u tiskarstvu, ma koli-
ko se truda uloæilo, potkradu se pogreπke, od kojih Êe
dio biti (i jest) nabrojan na kraju knjige.
Nakon uvoda nalazimo Ëetiri kazala, osmiπljena
vrstovno: prvo je kazalo imena primatelja i poπiljatelja
uvrπtenih pisama, razvrstanih po abecednom redu
vlastitih imena (a ne prezimena) i ne referira se na
broj stranice gdje se odreeno pismo nalazi, veÊ na
redni broj pisma u knjizi. Navodi se 40 osobnih imena
i jedna skupna kvalifikacija (Nobiltà Veneta),17 a naj-
ËeπÊe se radi o svega nekoliko (dva do pet) pisama po
7 O konkretnim Ëinjenicama i pogreπkama bit Êe rijeËi u
nastavku rada.
8 Objavljena je 1978. u Titogradu, a sadræi joπ ulomke iz Bud-
vanskih anala u prijevodu Nikole VuËkoviÊa, iz eseja Rat Svete
lige protiv Turske, nekolicinu pjesama i pisama iz zbirke Poesie
(1675) u prijevodu Miloπa MiloπeviÊa, predgovore libretima, librete
Kirka i Koriolan, te spomenute Pozoriπne uspomene u Rotkovi-
Êevom prijevodu (IvanoviÊ 1978).
9 Muzikolog Miloπ MiloπeviÊ jedan je od urednika ove knjige
i autor brojnih Ëlanaka o Ivanovichevim pismima vezanima uz
opernu tematiku.
10 Walker u uvodu Ëlanka kaæe: “Minerva al tavolino suscite-
rebbe un interesse assai limitato se non comprendesse un’appen-
dice intitolata Memorie teatrali di Venezia” (“Minerva al tavolino
izazivala bi vrlo ograniËen interes da ne sadræi podlistak naslovljen
Memorie teatrali di Venezia”) (Walker 1976: 8).
11 U dodatku naslovu nalazimo anticipaciju sadræaja pisama:
“Concernenti per lo più alle Vittorie della Lega contra il Turco
fino questo Anno” (“©to se ponajviπe tiËu pobjeda Lige protiv
Turaka do ove godine”).
12 Anna Laura Bellina pri kraju Ëlanka o Ivanovichevim libre-
tima opisuje ukratko Minervu rijeËima: “[…] si tratta di un prosi-
metro, genere letterario ben collaudato, che contiene liriche enco-
miastiche e occasionali, con lettere che ne spiegano la genesi […]”
(“[…] radi se o prozimetru, vrlo raπirenom knjiæevnom æanru, πto
sadræi enkomijastiËke i prigodne pjesme, s pismima koja pojaπnja-
vaju njihovu genezu […]”) (Bellina 2000: 387).
13 Vidi biljeπku 3.
14 Drugi dio Minerve, objavljen 1688. koji zbog velikoga
opsega neÊe biti detaljno predstavljen u ovome Ëlanku, posveÊen
je toskanskome knezu Ferdinandu III. de’Medici (Ivanovich 1688:
naslovnica).
15 “[…] svaki od Vas, veÊi od najveÊega, bolji od najboljega,
Polubog meu Kneæevima” (Ivanovich 1681: bez paginacije).
16 “Sastavio sam ga [povijesni pregled, op. a.] u najËiπÊem
stilu, kako ne bih jednostavnu ljepotu Istine ugrozio prekomjernim
bruπenjem UmijeÊa” (Ivanovich 1681: bez paginacije). O razliËitim
Ivanovichevim stilovima u Minervi bit Êe rijeËi u nastavku Ëlanka.
17 Pismo pod rednim brojem 54 nije Ivanovichevo.
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osobi. U nastavku Êe se pobliæe opisati znaËaj poje-
dinih imena i veze s Ivanovichem. Drugo je “Kazalo
raznih, domiπljatih opisa razasutih u primljenim i
odaslanim pismima s brojem stranice na kojoj se na-
laze.”18  Radi se o kratkim esejima na mnoge teme,
smjeπtenima na stranicama 100‡334. Zanimljivo je
da veÊina ovih popratnih tekstova (privitaka pismima)
nije Ivanovicheva, kako Êe biti opisano u nastavku, a
da se u kazalu nigdje ne spominje tue autorstvo. Po-
vrπnim pregledom djela, dakle, moglo bi se pogreπno
pripisati Ivanovichu sve πto je ondje navedeno. SliËno
vrijedi i za sljedeÊe, treÊe kazalo u knjizi. To je kazalo
razliËitih pjesama na toskanskom jeziku,19 podijeljeno
na prvi dio, u kojem su nabrojani samo soneti, i drugi
dio, s popisom ostalih pjesniËkih oblika (Diverse
Poesie). Soneta ima Ëak 43, veliki dio ih je prigodnih
i pohvalnih, vezanih uz neko ugledno ime i dogaaj,
ali nalazimo i sonete inspirirane nekom svakodnev-
nom zanimljivom pojavom, poput krijesnica (Le luc-
ciole), ili vatrometa (Fuochi artificiali) kojemu su
posveÊena Ëak Ëetiri soneta.20 Ostalih pjesniËkih obli-
ka navedenih u kazalu ima 12: nekoliko oda, madri-
gala i kancona, te dramskih ulomaka namijenjenih
uglazbljivanju, uvodnih u odreenu manifestaciju
spomenutu u nekima od pisama. Posljednje kazalo
odnosi se na ulomke u knjizi pisane na latinskome i,
kao ni ranije, nisu navedeni autori. Memorie teatrali
se ne spominju u ovim prvim kazalima zato πto su
otisnute kao zasebna knjiga unutar istih korica, pa tako
na 361. stranici21 Minerve nalazimo iznova naslov,
posvetu, prigodni sonet i vlastito kazalo s opisima
poglavlja i njihovim rednim brojem, ali ne i brojem
stranica.22 Dodatno su zbunjujuÊa posljednja dva
pisma prije Ivanovicheva znamenitog popisa svih
predstava, na samome kraju knjige.23 To su autorovo
pismo markizu Piju Eneji Obizziju i njegov odgovor,
numerirani kao 38 i 39, πto je ustvari njihov redni
broj u drugom Ivanovichevom djelu Poesie,24 na Ëiji




Premda se ureivaËka politika autora u pogledu
uvrπtenih pisama temelji na ugledu primatelja, i na
grupiranju pisama razmijenjenih s odreenom osobom
kroz neko duæe vrijeme, moæe se utvrditi da su u prvo-
me dijelu Minerve sva pisma nastala izmeu 1675. i
1681, a u drugome dijelu od lipnja 1681. do prosinca
1687.
Prva dva pisma u knjizi upuÊena su najmoÊnijim
carevima tadaπnje Europe: prvo Leopoldu I. Habs-
burπkome, a drugo francuskome kralju Luju XIV. Iva-
novich piπe Leopoldu I. prigodnu Ëestitku povodom
roenja austrijskoga “nadvojvodiÊa” (arciduchino),
kratku i konvencionalnu, popraÊenu sonetom. Sonet
je barokno ukraπen i uËen, prepun klasiËnih referenci,
sadræajno vezan uz dogaaj roenja djeteta i antici-
paciju njegove junaËke/ratniËke slave i vladarske
mudrosti. Pismo upuÊeno Luju XIV. posve je drukËije
prirode, znatno je duæe i politiËkoga sadræaja. Prva
polovica neophodna je pohvala carevoj velikoj hrabro-
sti i mudrosti putem detaljnoga osvrta na astroloπku
konfiguraciju planeta πto su osigurali roenje velikana.
Zanimljivo je potpuno uvaæavanje astrologije kao
znanosti u crkvenim, obrazovanim krugovima toga
doba. Zatim poziva vladara da se okrene prema istoË-
nim kraljevstvima jer “ne bjeπe roen da vlada samo
Francuskom”, naziva ga “vatikanskim anelom” koji
Êe vratiti krπÊanstvo Palestini, Ëije Êe trube zasvirati
poput jerihonskih, a Eufrat, Ciklade i Bosfor odat Êe
mu poËast. Mitski Tassovi Sretni otoci (Isole Fortu-
nate) klicat Êe u njegovu Ëast. U nastavku, Ivanovich
zapoËinje Ëak Ëetiri sloæene reËenice imperativom
“Otiite tamo” (“Itene”)25 i gradi sliku modernoga kri-
æarskog pohoda Ëiji Êe Luj XIV. biti predvodnik i novi
Karlo Veliki. Pismo zavrπava prigodnim sonetom.
Ova prva dva pisma nemaju odgovora, a njihova je
funkcija udvorniËka i promidæbena.
Nekoliko sljedeÊih pisama upuÊeno je Ranucciju
II, vojvodi od Parme i Piacenze. Ivanovich mu najprije
πalje svoju zbirku Poesie, a zatim Ëestita roenje dru-
goga sina. Vojvoda mu se ljubazno zahvaljuje. Odmah
nakon toga, Ivanovich piπe pismo glavnome dvorskom
konjuπaru (Cavallerizzo maggiore) vojvode od Parme,
markizu Vigolinu, s idejom da se povodom roenja
spomenutoga vojvodinog sina izvede Pompejev afriË-
ki trijumf (Affricano Trionfo di Pompeo) i zamolbom
da vojvodi predstavi “Prolog” (Introduzione), πto se
nalazi u privitku pismu. Markiz odgovara prihvaÊajuÊi
projekt i traæi da mu Ivanovich poπalje i pripadajuÊi
libreto. U pismu od 9. srpnja 1678. Ivanovich izjavlju-
18 Indice di varie ingegnose Descrizioni sparse nelle Lettere
di Proposta e Risposta, col numero delle pagine (Ivanovich 1681:
bez paginacije).
19 Indice Di varie Poesie Toscane (Ivanovich 1681: bez pagi-
nacije).
20 Ako uraËunamo i sonet pod naslovom La girandola koji se
odnosi na posebnu kruænu pirotehniËku spravu πto ne izaziva
eksploziju veÊ se samo vrti i baca iskre. Valja naglasiti da soneti,
posebice oni uvrπteni u zasebnu cjelinu Gemme poetiche (PjesniËki
dragulji) vjerojatno nisu (svi) Ivanovichevi, na πto Êe ovaj rad
upozoriti u nastavku.
21 Stranica nije paginirana. Prvu numeriËku oznaku nalazimo
na poËetku traktata, na 369. stranici.
22 Kazalo donosi samo broj poglavlja u traktatu. Memorie
teatrali di Venezia proteæu se od 361. do 427. stranice djela Minerva
al tavolino.
23 Popis svih opernih predstava izvedenih u Mlecima od 1637.
do 1681. (1688. u drugom izdanju), popis autora libreta i popis
skladatelja glazbe, na stranicama 427 i 428 u djelu Minerva al ta-
volino, odnosno u Memorie teatrali di Venezia.
24 Poesie di Cristoforo Ivanovich. Con l’aggiunta di varie
lettere di proposta e risposta, Catani, Venezia, 1675. O muziko-
loπkim aspektima spomenutih pisama vidi Ëlanke Muzikoloπka
prepiska Krsta IvanoviÊa iz druge polovice XVII. stoljeÊa, u: Mu-
ziËke teme i portreti (MiloπeviÊ 1983) i Questioni di stile e struttura
del melodramma nelle lettere di Cristoforo Ivanovich (Cavallini
1994).
25 Na Bliski istok, u Palestinu.
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je da Êe poslati sve poπtom. U sljedeÊim pismima,
meutim, saznajemo da je vojvodi roeno i treÊe dije-
te, πalju se opet prigodne Ëestitke i izraæava se nada
da Êe Pompej biti prikazan, πto znaËi da je iz nepozna-
toga razloga prethodni dogovor obustavljen.26 U mu-
zikoloπkim Ëlancima navedenima u bibliografiji nema
referenci na ovaj libreto, jedino Anna Laura Bellina
spominje prolog uvrπten u Minervu kao privitak pismu
(Bellina 2000: 387), dok Norbert Dubowy smatra da
Ivanovich ne bi propustio spomenuti djelo da je ono
ikada izvedeno (Dubowy 1993: XIX). Ivanovich ne
uvrπtava ovaj naslov meu svoja libretistiËka ostvare-
nja nabrojana na samome kraju drugoga dijela Miner-
ve iz 1688. pa se moæe pretpostaviti da je odustao od
projekta, da je libreto odbaËen, izgubljen, ili da moæda
joπ postoji moguÊnost da bude pronaen u nekom od
arhiva. Prepiska s markizom Vigolinom i vojvodom
od Parme nastavlja se u sasvim drugome kontekstu,
jer Ivanovich nudi svoje usluge vojvodinog predstav-
nika u Mlecima, nakon smrti opata koji je obavljao
ovu duænost. Dakle, svrha prepiske s plemiÊkim dvo-
rom u Parmi bila je dobiti bilo kakav plaÊeni angaæ-
man, bilo libretistiËki ili diplomatski. Ova se dopis-
niËka nit prekida na 24. pismu, a kronologija uvrπtenih
pisama vraÊa se iz 1680. u 1675, godinu izdanja zbirke
Poesie koju Ivanovich oËigledno πalje velikome broju
istaknutih osoba toga doba. Tako nalazimo pismo
kardinalu i dramskome piscu Giovanniju Dolfinu (ili
Delfinu, kako ga naziva autor),27 u kojem hvali nje-
gova dramska djela i kojemu je u zbirci pjesama po-
sveÊen sonet pod rednim brojem 93, te kardinalov
odgovor sa zahvalom na daru. Slijedi nekoliko pisama
razmijenjenih s isusovcem Giovannijem Paolom Oli-
vom,28 isto tako zapoËetih slanjem zbirke pjesama na
dar. Olivin odgovor mnogo je osobniji od Dolfinova
i vaæniji za Ivanovicha jer ga pohvaljuje dajuÊi do
26 “Hor sì che il mio Pompeo accresce le sue speranze di ser-
vire un giorno in pubblico al genio augusto di S. A. Sereniss. […]
che si degnò di trattenerlo a sua sovrana disposizione” (“Sada
zaista rastu nade moga Pompeja da Êe jednoga dana moÊi javno
sluæiti kraljevskome geniju Vaπega Presvijetloga VisoËanstva”)
(Ivanovich 1681: 23).
27 Giovanni Dolfin (1617‡1699) bio je najprije politiËar, mle-
taËki senator, da bi se u zreloj dobi zaredio i postao akvilejskim
patrijarhom, a zatim 1667. kardinalom sa sjediπtem u Udinama.
ZnaËajan za posttridentsku crkvenu obnovu, u knjiæevnosti je za-
nimljiv kao pisac Ëetiri tragedije, jednoga traktata o tragediji te
niza dijaloga o filozofskim i znanstvenim temama napisanima na
toskanskome, πto je bio neobiËan jeziËni odabir za crkvenoga sluæ-
benika u doba u kojem prevladavaju traktati na latinskome. Nadalje,
Dolfin nije dozvolio da se za njegova æivota objavi bilo koje od
njegovih djela, veÊ je sam slao kopije svojim prijateljima i poznani-
cima, pa je knjiæevna slava koju je stekao, s obzirom na neposto-
janje tiskanih knjiga, posebno postignuÊe. Soneti i kancone iz doba
prije zareenja uglavnom su uniπteni, ali je u 18. stoljeÊu, kada su
se za njegova djela zainteresirali Gravina, Crescimbeni, Maffei i
drugi istaknuti knjiæevnici, pokrenut projekt tiskanja njegovih
tragedija, najprije u Ëasopisu La repubblica letteraria, zatim u cje-
lovitom izdanju u Nizozemskoj 1730, pa u Padovi 1733. (Benzoni
1991: sub voce).
28 Giovanni Paolo Oliva (1600‡1681), isusovac rodom iz
Genove, u sluæbi u Rimu, poznat po svojim vrlo elokventnim pro-
Confesso a lei la codardia del mio cuore nella diffi-
denza, ch’io ebbi della sua Penna. La stimai gran Lette-
rato, e molto più Religiosissimo soggetto; ma non mai
giunsi, ove ella è giunta con la Pietà de’ sentimenti, e
con la sublimità dei metri.29
Ostala prepiska s Olivom sastoji se od nekoliko
prigodnih Ëestitki povodom blagdana BoæiÊa i Nove
godine 1678. i 1680.
SljedeÊih sedam pisama, XXXIII‡XL, poput
prethodnih odnosi se na Ivanovichevu zbirku pjesama
Poesie i odgovore uglednika na njezin primitak. Prvi
primatelj je Carlo Dati, tajnik akademije Crusca,
kojemu Ivanovich πalje dva primjerka zbirke i, po prvi
put u ovoj knjizi, spominje svoje strano porijeklo tvr-
deÊi da ga inspirira una Musa debole e forestiera30
πto daje povoda Datiju za joπ veÊu pohvalu Ivano-
vicheva pjesniËkog umijeÊa:
[…] è punto mirabile, ch’ella essendo nato in Paesi
esteri, abbia di maniera approfittato nelle Lettere e
nell’eleganza Toscana, e saputo far comparire compo-
sizioni così ben vocabulate, dolci e sollevate con som-
ma erudizione e puri intendimenti.31
Drugi znaËajni primatelj zbirke je pjesnik Giro-
lamo Graziani,32 a zanimljivo je da mu je Ivanovich
πalje samo nekoliko mjeseci prije njegove smrti u
rujnu 1675. i dobiva srdaËan odgovor i zahvalu πto je
i njegovo ime uvrπteno u Ivanovichevo djelo. Pre-
ostala dvojica primatelja jednako su ugledni talijanski
barokni pjesnici Carlo de’Dottori i Nicola Minato,
carski pjesnik na beËkome dvoru. Minatova zahvala
Ivanovichu kratka je, ali osobnija i vrlo prijateljska,
dok Dottori πalje uobiËajeno pristojan, ali neπto suz-
dræaniji odgovor. Uvrπtavanjem ovih pisama Ivano-
vich obnavlja interes javnosti za svoju prvu zbirku
pisama i pjesama i potvruje status cijenjenoga pjes-
nika, lukavo koristeÊi kao otegotnu okolnost svoje
strano porijeklo.
povijedima, Prediche dette nel palazzo apostolico (u Ëetiri toma)
i Sermoni domestici, objavljenima izmeu 1659. i 1681. (Rurale
2013: sub voce).
29 “Moram Vam priznati kukavnost svoga srca u zazoru πto
ga imah spram vaπega Pera. Smatrah Vas velikim knjiæevnikom i
mnogo veÊim vjerskim sluæbenikom, ali nikad ne doprijeh gdje
Vi doprijeste u Milosti osjeÊaja i u sublimnosti metara” (Ivanovich
1681: 38).
30 Hrv. “slaba i strana Muza” (Ivanovich 1681: 38).
31 “[…] Ëudesno je zaista da ste Vi, roeni u stranoj zemlji,
dosegli takvo majstorstvo u knjiæevnosti i eleganciji toskanskoga
jezika, i umjeli proizvesti tako rjeËito uobliËena, ugodna i pro-
duhovljena djela, najviπe erudicije i Ëistih nakana” (Ivanovich 1681:
46).
32 Autor zbirke pjesama Rime, dva epa, Cleopatra i Il con-
quisto di Granata, tragedije Il Cromuele i brojnih drugih prigod-
niËarskih knjiæevnih djela. Biografska natuknica u Dizionario
biografico Treccani navodi pogreπnu godinu smrti, 1674. umjesto
1675. kako navodi La nuova enciclopedia della letteratura Gar-
zanti (Tarzia 2002: sub voce).
znanja da je temeljito prouËio pjesme, te se referira




Pisma pod rednim brojevima XLI i XLII drago-
cjena su zato πto se odnose na joπ jednoga znamenitog
baroknog pisca, Antonija Lupisa, za Ëije se biografske
podatke u Dizionario biografico degli italiani tvrdi
da su rijetki i preuzeti iz njegovih djela.33 Naime,
poËetkom lipnja 1675. markiz Giovanni Malaspina
iz Verone πalje Ivanovichu pismo u kojem traæi po-
datke o Lupisu, zato πto ga æeli ugostiti u svojoj kuÊi.
Ivanovichev odgovor/esej o Lupisu neobiËno je duga-
Ëak u odnosu na veÊinu pisama (proteæe se na Ëetiri
stranice, 54‡58): on najprije izjavljuje da su njih dvo-
jica dobri prijatelji i odaje mu poπtovanje, a zatim
opisuje obiteljsku lozu, porijeklo koje seæe joπ u an-
tiËko doba, i roenje u apulijskom gradu Molfetta,
tada dijelom Napuljskoga Kraljevstva, pod upravom
πpanjolskoga kralja. Meu uglednim precima spomi-
nje jednoga kraljevskog savjetnika, jednoga potkralja
Calabrije i gubernatora Firence, jednoga ministra na
dvoru cara Friedricha II, jednoga povjesniËara Ëiji se
kip nalazi u crkvi Santa Maria de’Martiri u Molfetti,
kao i mnoge druge Ëija je svrha legitimirati Lupisovu
hvale vrijednu lozu i poduprijeti njegov boravak kod
markiza. Cijela druga stranica pisma nabraja pojed-
inaËno crkvene velikodostojnike iz ove obitelji i na
kraju popisa dodaje konkretne izvore podataka:
33 “Rijetki podaci o biografiji Lupisa, rodom iz Molfette,
prema Toppiju, veÊinom proizlaze iz njegovih brojnih knjiæevnih
djela” (“Le scarse notizie riguardanti la biografia del L. originario
di Molfetta secondo Toppi, sono per lo più ricavate dalle sue nume-
rose opere letterarie”) (Cirilli 2006: sub voce).
34 “Ove sam vrijedne podatke proËitao i sakupio iz Povijesti
Napulja, iz kraljevskih i carskih povelja te iz ovjerenih sluæbenih
dokumenata, πto ih zakonito posjeduje ovaj mladac tako plemenita
roda” (Ivanovich 1681: 56).
Queste degne memorie le ho lette e raccolte dall’Istorie
di Napoli, da’Regi e Cesarei Diplomi e dall’autentiche
di publici Protocolli, conservati legalmente da questo
rampollo di sì nobile pianta.34
U nastavku kaæe da se Lupis πkolovao u uËenim
πkolama Druæbe Isusove, te da je kao mladiÊ doπao u
Veneciju gdje ga je primio pod svoje pokroviteljstvo
senator i knjiæevnik Giovanni Francesco Loredan.
Opisuje ga kao izrazito talentiranog autora, izvrsne
memorije, naglaπava da Lupis piπe bez uporabe drugih
knjiga, samo po sjeÊanju na proËitano, te da je brz i
vjeπt u pisanju. Spominje da su ga pozivali u goste
brojni kneæevi i akademije, ali da je skroman (di genio
Stoico) i da se nerado odaziva na druæenja, ne voli
velike gradove (Città Metropoli), guævu i luksuz. Sma-
tra ga dobrim, iskrenim i pravim prijateljem, a sebe
sretnim πto ga poznaje i πto moæe davati podatke o
njemu. Ovakav hommage ne ostaje bez uzvrata, pa
tako Ivanovich uvrπtava u Minervu joπ pet pisama raz-
mijenjenih sa samim Lupisom (pisma LXXIX‡
LXXXIII, str. 137‡146), meu kojima je Lupisovo
pismo knezu Carlu od Carrare u kojem joπ opπirnije i
detaljnije izlaæe Ivanovichevu biografiju. Lupis tvrdi
da poznaje Ivanovicha veÊ dvadeset i pet godina
(cinque lustri), πto je blago pretjerivanje, zato πto je
Ivanovich doπao u Veronu 1654, a pismo, iako nije
navedeno, najvjerojatnije je iz 1678.35  jer je upravo
tada datirana Ivanovicheva zahvala za iskazanu po-
Ëast, isto tako objavljena u Minervi. Lupis prvo citira
latinski natpis na bakropisu otisnutom u zbirci Poesie,
kako bi rastumaËio Ivanovichevo budvansko po-
rijeklo,36 a zatim kaæe da je zbog ratova protiv Turaka
namjerio otiÊi u Italiju, te da mu je, kako bi ga zadræali
u Budvi, ponuena funkcija kanonika katedrale, no
on se ipak preselio, najprije u Veronu. Lupis spominje
Ivanovichevu prirodnu sklonost prema pjesniπtvu i
njegovo Ëlanstvo u veronskim akademijama, te Ëak
citira Sansovinovu Povijest Venecije,37 odnosno dio
Martinonijeva dodatka ovome djelu, naslovljen Primo
Catalogo d’Huomini Letterati Veneti, u kojem se
spominje Ivanovicheva prva sluæba u Veneciji, kao
tajnika mletaËkoga prokuratora Leonarda Pesara.38
Lupis napominje da “PjesniËkim lovorima dodaje i
diplomu iz obaju prava” (aggiunse a’Lauri Poetici la
laurea in ambe le leggi). Navodi nadalje Ivanovichevo
predsjedanje DelfiËkom akademijom i dva panegirika,
jedan posveÊen Republici, naslovljen La fenice, i
drugi, napisan joπ u domovini, Le Glorie di Leonardo
Foscolo, posveÊen pobjedama ovoga MleËanina u
Dalmaciji i Albaniji. Slijedi predstavljanje Ivano-
vichevih libretistiËkih uspjeha, ali ne nabrajaju se
naslovi nego gradovi (Venecija, Piacenza, BeË) u
kojima su opere bile izvedene i u kojima se proslavio,
a zatim se navodi novËane iznose koje je na raËun
toga utræio:
35 Osim toga, u nastavku pisma, tvrdi da je Ivanovicha upoz-
nao upravo u DelfiËkoj akademiji u Veneciji, a to znaËi najranije
1757. (Ivanovich 1681: 142).
36 Ovo se pismo spominje i u predgovoru crnogorskom izdanju
Ivanovichevih drama i pisama, zato πto unatoË Ëinjenici da je Budva
navedena kao njegov rodni grad, na spomenutome bakropisu piπe:
Christophorus Ivanovich, Epirota, nobilis Buduensis, I.U.D. (iuris
utriusque doctor), odnosno tvrdi da je porijeklom iz grËkoga Epira,
πto se geografski nalazi mnogo juænije od Budve (MiloπeviÊ i Luke-
tiÊ, 1996: 25). RotkoviÊ, s druge strane, u svom predgovoru navodi
da je Epir bila oznaka za juæno primorje sve do Kotora (RotkoviÊ
1978: 15).
37 Radi se o djelu Venetia città nobilissima et singolare de-
scritta in XIII. libri Francesca Sansovina, sina znamenitoga arhi-
tekta Jacopa Sansovina, tiskanom u Veneciji 1581.
38 Sansovinovo djelo nadopunio je i objavio 1663. Giustiniano
Martinoni, te je naslovu pridodao Con aggiunta di tutte le Cose
notabili della stessa Città, fatte, ed occorse dall’Anno 1580. fino
al presente 1663. (“S dodatkom svih znaËajnih stvari istoga grada,
πto su napravljene i dogodile se od godine 1580. do sadaπnje
1663.”).
Da Vienna ongari cento, con le medaglie de’Cesari.
Da Piacenza doppie cento coll’impronto del Duca
Ranuccio Secondo, e in Venezia utili considerabili che
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fecero vedere che anco i Poeti vanno coronati di lauro
d’oro.39
Lupis zatim izjavljuje da ga se najbolje moæe
upoznati preko zbirke Poesie, pa citira recenziju zbirke
objavljenu u Giornale de’Letterati 29. lipnja 1675.40
Nadalje, nabraja imena znamenitih osoba s kojima je
u prepisci, a ona su veÊ spomenuta ranije u ovome
radu: Oliva, Graziani i Dottori. Opisuje kako ga je
prokurator Pesaro imenovao osobnim savjetnikom
(Maestro di camera) te kako je u Ëasu pisanja pisma
Ivanovich kanonik stolne crkve Svetoga Marka (“sie-
de zanfardato in Canonica Ducale”). Slijedi nekoliko
konvencionalnih reËenica o njegovim vrlinama, a
zatim zanimljiv podatak o tome kako je Lupis namje-
ravao napisati Ivanovichevu biografiju, ali je odustao
zbog njegove prevelike skromnosti pa Ëak i prijetnje
da Êe mu, ako to uËini, uskratiti prijateljstvo.
Samo u joπ jednome pismu u prvome izdanju Mi-
nerve nalazimo prigodnu referencu na Ivanovichevo
porijeklo i gotovo izbjegliËku sudbinu, i to u odgovoru
na pismo pjesnika i prevoditelja Paola Abrianija iz
1675.41 u kojem on izrijekom kaæe:
39 “U BeËu stotinu zlatnih dukata, i carske medalje. U Piacenzi
stotinu zlatnika s otiskom vojvode Ranuccija II. a u Mlecima zna-
Ëajnu dobit πto je pokazala da i Pjesnike valja kruniti zlatnim lovo-
rom” (Ivanovich 1681: 143).
40 Vjerojatno se odnosi na mletaËki knjiæevni Ëasopis Giornale
veneto de’letterati, drugi takve vrste na Apeninskom poluotoku
(prvi knjiæevni Ëasopis istoga naziva Giornale de’letterati osnovan
je u Rimu 1668) (Venturelli, La Minerva, ossia il nuovo giornale
de’letterati d’Italia).
41 Pismo pod rednim brojem XLVI (Ivanovich 1681: 69‡71).
42 “Joπ u mladim mi godinama, pobjegavπi od strahotne ne-
sreÊe πto snae moju Domovinu uslijed razaranja iz minuloga rata
protiv Turaka, prihvati me Verona.“
43 “Nije sluËajno nazvana Verona, jer ime od tri sloga, prva u
imenima Venecije, Rima i Napulja, oznaËava da ona posjeduje
ljepotu Venecije, veliËanstvenost Rima i plemenitost Napulja.”
44 Priloæen je i prijevod Ëetverostiha na talijanski.
Già negli anni più verdi, sbalzato da una disastrosa
fortuna, che raggirava la mia Patria fra le stragi della
passata guerra col Turco, mi accolse Verona.42
Pismo je zatim kiÊena pa Ëak i pretjerana pohvala
Verone i svih njezinih Ëimbenika, stanovnika, institu-
cija poput akademija i πkola, u kojoj Ivanovich veli-
Ëanstvenost grada tumaËi domiπljatom baroknom
invencijom porijekla imena grada:
A caso non fu già nominata Verona, perché formandosi
di tre sillabe, che sono le prime di Venezia, Roma e
Napoli, viene a dinotare di avere di Venezia la bellezza,
di Roma la maestà e di Napoli la gentilezza.43
Abrianijevi odgovori Ivanovichu u Minervi sadræe
u privicima zanimljive primjere u ono doba cijenjene
jeziËne vjeπtine pisanja teme, anagrama, epigrama i
Ëetverostiha na latinskome,44  povodom vjenËanja cara
Leopolda I. i kneginje Eleonore III. Neuburg. U pismu
broj XLVII nalazimo joπ i Abrianijevu metriËku ana-
lizu vlastita dva numeriËka anagrama priloæena pismu.
PRIMJER IVANOVICHEVA PJESNI»KOG
UMIJE∆A U SONETU POSVE∆ENOM
OBOÆAVATELJU
Dio pisama u Minervi prigodne su blagdanske
Ëestitke, zahvale, pozdravi, πto svjedoËe o Ivanovi-
chevim druπtvenim vezama i poloæaju u MletaËkoj
Republici.45  Stilski ona odraæavaju njegovu erudiciju
i umijeÊe baroknoga ukraπavanja pomoÊu vjeπtih
retoriËkih figura i elokventnih, mahom antiËkih refe-
renci. Ovim prigodnim pismima Ëesto se u privitku
nalaze jednako prigodniËarski soneti. Od Ivanoviche-
vih soneta uvrπtenih u pisma,46 najzanimljiviji kao
primjer barokne stilske vjeæbe jest sonet Occhi di bella
dama, upuÊen oboæavatelju, nakon πto je ovaj nahvalio
njegovu pjesniËku zbirku:47
Vive notti stellate, Astri brillanti,
Vaghe Aurore animate, Eoi ridenti,
Luciferi vivaci, Esperi ardenti,
Oroscopi d’Amor, Ombre fiammanti:
Caratteri del cor, Cifre d’amanti.
Gemmate impression, Stampe lucenti,
45 Meu primateljima se nalazi i nekoliko libretista Ëija Êe
libreta nastati u razdoblju nakon objave Minerve i nakon Iva-
novicheve smrti, poput Girolama Ascania Giustiniana, Michelan-
gela Torciglianija, Bernarda Sandrinellija ili lijeËnika Domenica
Davida, najznaËajnijega meu spomenutima zato πto se ubraja
meu prve reformiste, uz Apostola Zena (Fabbri 2003: 320‡321).
©to se tiËe pjesnika Michelangela Torciglianija, njemu je relativno
nedavno atribuiran libreto opere Le nozze di Enea con Lavinia πto
ga je Ivanovich u svome poznatom popisu predstava i autora bio
pogreπno pripisao Giacomu Badoaru, a joπ krajem sedamdesetih
godina proπloga stoljeÊa u Ëlanku Thomasa Walkera nije se znalo
tko je autor (Walker 1976: 12). Podatak o atribuciji libreta preuzet
je iz enciklopedijske natuknice Monteverdi, Claudio, na www.
treccani.it, sub voce (pristup: lipanj 2017).
46 Tri soneta u epistolarnome dijelu knjige nisu Ivanovicheva.
Prvi je napisao plemiÊ Andrea Roscini, Ëlan akademije Pacifica,
nalazi se u pismu pod brojem XLIV i usredotoËen je na temu obno-
ve DelfiËke akademije: “S’invita l’autore ad impegnarsi perché
resti riaperta l’Accademia Delfica” (“Poziva se autor da se zaloæi
kako bi se DelfiËka akademija ponovno otvorila”). Drugi se nalazi
u pismu pjesnika Bernarda Sandrinellija, pod brojem CVI, i uvodno
kaæe kako “Vuole scriver argomenti amorosi, non eroici” (“æeli
pisati o ljubavnim, a ne o junaËkim temama”). TreÊi pripada naj-
veÊem korpusu pisama i knjiæevnih ulomaka πto ih je Ivanovich
razmijenio s opatom Lubranom i nosi naslov L’uomo allo specchio
della verità, per conoscer sè stesso. O prepisci s Lubranom i njego-
vom udjelu u Minervi bit Êe rijeËi u nastavku Ëlanka.
47 Radi se o nekom gospodinu Vincenzu Scipioniju iz Chiog-
ge, odnosno iz Bergama, s kojim Ivanovich razmjenjuje Ëetiri pis-
ma. To su pisma LXVII‡LXXIV, datirana dva u prosinac 1676. i
dva u prosinac 1680. / sijeËanj 1681. (Ivanovich 1681: 114‡127).
U drugome dijelu Minerve, objavljenome 1688. prenosi se mnogo
duæa i sloæenija prepiska s istim gospodinom, u kojoj nema pjes-
niËkih privitaka, ali se iz nje iπËitavaju politiËke veze s mletaËkim
plemstvom i posredovanje u dobivanju odreenih namjeπtenja za
g. Scipionija. (Ivanovich 1688: 75‡98).
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Alfabeti de l’Alma, Aurei Comenti,
Mute Facondie, Interpreti eleganti:
Polluci de la Speme, Iridi belle,
Diafani Globetti, Urne d’Ardore,
Di due fulgidi Poli Orse gemmelle.
Luminose Magie, Circi d’Amore,
Ruote del viver mio, Spirti e Fiammelle,
Idoli del Pensier, Cieli del Core.
Autor geometrijskom preciznoπÊu niæe birane
metafore kojima doËarava ljepotu oËiju jedne dame,
tako da u svakom stihu imamo po dvije figure, odvo-
jene zarezom, semantiËki nepovezane, s iznimkom
posljednjega stiha prve tercine u kojem prvi i drugi
Ëlan pripadaju istoj metafori temeljenoj na astronom-
skim pojmovima. Sonet je posve statiËan, nema aktiv-
nih glagolskih oblika, u odnosu na njegove druge urat-
ke vrlo je mali broj antiËkih referenci, spominje se
samo Poluks na poËetku prve tercine i Kirka u prvome
stihu druge tercine. U prvom katrenu naglaπena je
autorova elokvencija u pojmovima πto opisuju vjetar
(Eoo) i planet Veneru (Lucifero ‡ Venera na jutarnjem
nebu, Espero ‡ Venera na veËernjem nebu), dok su u
drugom katrenu grupirane reference na jezik (Alfabeti,
Comenti, Facondie, Interpreti), s tim da je sintagma
Mute Facondie (nijema rjeËitost) vrlo lijep oksimoron.
O ostalim Ivanovichevim sonetima, bit Êe rijeËi u
nastavku.
PRIJATELJSTVO S GIACOMOM LUBRANOM
Najvaænija i najopseænija prepiska uvrπtena u Mi-
nervu ona je s opatom Giacomom Lubranom.48 Ova
su pisma izdvojena od ostalih i, sliËno kao i Memorie
teatrali, imaju vlastitu naslovnicu Lettere diverse del-
l’autore e del P. Giacomo Lubrani della compagnia
di Gesù con varie composizioni (Razna pisma autora
i Oca Giacoma Lubranija iz Druæbe Isusove, s razno-
likim tekstovima) i uvodnik L’autore a chi legge (Au-
tor Ëitateljima) s pojaπnjenjima o okolnostima upozna-
vanja. U prvome dijelu Minerve, tiskanom 1681. radi
se o pismima CXXII‡CL, a u drugome, tiskanom
1688. o pismima CXLVII‡CCXV. Lubrano je 1675.
i 1676. gostovao u Mlecima kao propovjednik za vrije-
me Korizme u samostanu Svetoga Lovre (San Loren-
zo) i tu je upoznao Ivanovicha i poËeli su se dopisivati.
Od svih pisama u oba dijela Minerve, ova razmije-
njena s Lubranom najosobnija su i najraznolikija u
pogledu dodatnih sadræaja koje nalazimo. Lubrano je
drugi autor po zastupljenosti u Minervi, nakon Iva-
novicha. Zanimljivo je, meutim, da Ivanovich objav-
ljuje njegova pisma i popratne tekstove bez njegova
znanja i prethodnoga odobrenja, i to jasno kaæe u
predgovoru, pa se u prvome pismu drugoga dijela Mi-
nerve, tiskanoga sedam godina kasnije, Lubrano æali
na tu Ëinjenicu jer smatra svoja pisma i privitke ne-
dostojnima i nedovoljno lijepima i uËenima za obja-
vu.49 Lubranov knjiæevni i filozofski doprinos u Mi-
nervi sastoji se od niza kratkih eseja na razliËite teme
iz svakodnevice, odliËnih primjera baroknoga umijeÊa
sloæenoga ukraπavanja u kombinaciji s propovjednim
tonom i didaktiËkim porukama. Tako, primjerice, od-
mah na poËetku nalazimo ogled La gelosia (Ljubomo-
ra, str. 249), u kojem se nizanjem vjeπtih retoriËkih
figura opisuje djelovanje ljubomore: “Fa cicatrici do-
ve non fu mai piaga, miete dolori, dove non semina,
fa naufragi, dove non naviga.”50
Naslovi ostalih eseja su: Paradiso dipinto dal Tin-
toretto nella sala del Gran Consiglio in Venezia (Raj
πto ga je naslikao Tintoretto u dvorani Velikoga VijeÊa
u Veneciji, opis slike), Scrupoli (Obziri), Amor plato-
nico (Platonska ljubav),51 Il Bucintoro di Venezia
(MletaËki Bucintoro),52 Le perle del Re di Borneo (Bi-
seri bornejskoga kralja, opis ove vrste bisera), Libri
intagliati in legno nella Scuola di S. Rocco a Venezia
(Knjige s drvenim rezbarijama u πkoli Sv. Roka u Ve-
neciji),53 Proemio al Vangelo del Cieco nato, con la
favola d’Argo (Predgovor Evanelju o roenome
slijepcu, s priËom o Argu),54 Uno squarcio della de-
scrizione del tempo (Ulomak opisa vremena), L’oc-
48 U Minervi se opata oslovljava s Lubrani, meutim enci-
klopedijska natuknica navodi oblik prezimena Lubrano. Æivio je i
radio u Napulju i drugim gradovima na jugu poluotoka, te gostovao
u viπe navrata u Veneciji kao propovjednik o crkvenim svetko-
vinama. Objavljena mu je zbirka pjesama Scintille poetiche, zbirka
epigrama na latinskome i viπe zbirki govora, panegirika i propo-
vijedi. PoËetkom 20. stoljeÊa njegovo je pjesniËko djelo oæivljeno
zahvaljujuÊi istraæivanjima Benedetta Crocea. Spominje ga i Giam-
battista Vico u svojoj autobiografiji Vita (Matt 2006: sub voce).
49 Pismo br. CXLVIII na stranici 318 drugoga dijela Minerve.
50 “Stvara oæiljke ondje gdje nikada ne bijaπe rane, æanje boli
ondje gdje ne sije, uzrokuje brodolome ondje gdje ne plovi” (Iva-
novich 1681: 250).
51 Zanimljivo glediπte na temu, gdje Lubrano u prve dvije
reËenice iznosi stav da ova vrsta ljubavi ne moæe biti posve nevina
i da sam pojam krije u sebi zmije otrovnice, da bi zatim u ostatku
eseja prenio niz figurativnih opisa platonske ljubavi onako kako
je opisuju akademici (Ivanovich 1681: 270‡271).
52 KroniËarski opis mletaËke manifestacije takozvanoga
vjenËanja s morem na blagdan UzaπaπÊa, u kojem sudjeluje ras-
koπno ureen paradni brod Bucintoro. Usp. Bucintoro, leksiko-
grafska natuknica, na URL: www.treccani.it, sub voce.
53 Radi se o vrlo kritiËnom opisu biblioteke spomenute πkole,
u kojem se za knjige πto se ondje nalaze kaæe da vrijede samo nji-
hove izrezbarene korice, a biblioteku se definira kao: “Museo per
gl’Ignoranti, che portano l’intelletto negli occhi, e starebbe ottima-
mente in Casa di certi Filosofi nominali, che questionano solamente
di voci” (“Muzej za neznalice πto nose pamet u oËima, te bi odliËno
pristajao u kuÊama odreenih samoproglaπenih filozofa koji ras-
pravljaju samo o glasinama”) (Ivanovich 1681: 286).
54 KoristeÊi grËki mit o savrπenome Ëuvaru Argu, divu s tisuÊu
oËiju koji je od Here dobio zadatak Ëuvati junicu, Zeusovu lju-
bavnicu Iju, pa je poraæen pomoÊu glazbe kojom su po prvi puta
zatvorene sve njegove oËi, Lubrano govori o metaforiËkoj moralnoj
sljepoÊi onih ljudi okrenutih iskljuËivo prema zemaljskim dobrima.
Ta se sljepoÊa lijeËi zatvaranjem oËiju blatom, Ëime se njihova
paænja odvraÊa od zemaljskoga i okreÊe nebeskome (Ivanovich
1681: 292‡294).
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chiata (Pogled), Descrizione del Capo dell’Uomo
(Opis Ëovjekove glave), Descrizione delle Spine (Opis
trnja),55 Descrizione de’Pensieri (Opis misli),56 De-
scrizione della Tepidezza Accidiosa (Opis bezvoljne
mlakosti), Descrizione della Croce (Opis kriæa). Osim
eseja, uz neka pisma nalazimo pjesniËka djela: Odu
Per la cometa comparsa verso il fine di quest’anno
1680 (Prigodom pojave komete krajem ove 1680.
godine), pjesmu L’Innocenza si ride delle Calunnie
(Nevinost ismijava Klevete) i sonet L’uomo allo
Specchio della Verità per conoscer sè stesso (»ovjek
pred zrcalom istine kako bi upoznao sama sebe).
Lubranove tekstove valjalo bi posebno prouËiti i ana-
lizirati, no ovdje se samo ukratko nabrajaju kako bi
se potvrdio navedeni podatak o viπestrukom autorstvu
u Minervi, koje nije legitimirano u kazalima, veÊ se
otkriva tek pomnim Ëitanjem. Meu Ivanovichevim
odgovorima Lubranu, posebno je zanimljivo pismo
CXLII, znatno duæe od prosjeka, u kojem nalazimo
oπtru kritiku mletaËkoga druπtva i obiËaja, πto je toËno
suprotno enkomijastiËkome opisu Mletaka u dodatku
Memorie teatrali. Osim toga, Ivanovich, jednako kao
i Lubrano, Ëesto pismima prilaæe svoje knjiæevne urat-
ke, pa tako nalazimo odliËno izvjeπÊe s regate u Mle-
cima57 i sedam soneta razliËite vrste: tri u obranu i
pohvalu opata nakon πto je napadnut satiriËnim sone-
tom,58 jedan posveÊen meceni Leonardu Pesaru i tri
na vjerske teme. Meu spomenutima se nalazi vjerski
sonet Cicala moralizzata (Moralizirani cvrËak) koji
je najsliËniji sonetu Occhi di bella donna, citiranome
ranije u radu, po veÊinski dvosloænoj strukturi stiha i
konËetistiËkome nizanju biranih metafora, s tom razli-
kom πto se u ovome sonetu cvrËak i njegovo ponaπanje
u posljednjoj strofi usporeuju s greπnikom koji “Ëak
i kada je na rubu pakla, umire pjevajuÊi”,59 dok se u
sonetu o oËima lijepe dame sve metafore referiraju
samo na naslovnu temu, bez alegorijskih implikacija.
Iako se u ovome Ëlanku neÊe detaljno obraditi sadræaj
drugoga dijela Minerve iz 1688. i veÊ je spomenuto
da prepiska s Lubranom ondje zauzima joπ veÊi dio
knjige, valja napomenuti da se Lubrano u toj kasnijoj
razmjeni pisama opet pojavljuje kao autor, ali samo
soneta. Ne πalje viπe Ivanovichu svoje filozofske i
teoloπke eseje. I sadræajno se pisma u drugome dijelu
mnogo viπe bave politiËkim pitanjima, onodobnim
ratovima protiv Turaka, opsadom BeËa, opsadom
Budima, vojskovoom Morosinijem, negoli u prvome
dijelu. Jedini veÊi prozni umetak u drugome dijelu
jest Ivanovichev opis vlastita nadgrobnog spomenika
πto ga je naumio bio dati izgraditi u crkvi San Moisè,60
a koji je izveden nekoliko godina kasnije kao djelo
kipara Marca Beltramea i moæe se vidjeti u spome-
nutoj crkvi u Veneciji.
PREPISKA S NAJOBRAZOVANIJOM ÆENOM
EPOHE, ELENOM CORNER
Jedina æena meu Ivanovichevim primateljima i
poπiljateljima u oba dijela Minerve jest Elena Corner
Piscopia.61 Prepiska s ovom istaknutom i iznimno cije-
njenom intelektualkom 17. stoljeÊa tiËe se upravo
ranije spomenutoga Opata Giacoma Lubrana. Naime,
Elena Corner, slijedom satiriËnih napada na Lubrana
nakon njegovih propovijedi za vrijeme Korizme 1675,
pita Ivanovicha hoÊe li Lubrano besjediti i sljedeÊe
godine, zato πto je pokrenula inicijativu da mu se do-
55 Ovaj je opis posebno uspio jer banalnu prirodnu pojavu
poput trnja u prirodi autor opisuje nizom uspjelih metaforiËkih
slika, poput, primjerice: “Plebe degli orti, bastardumi di Rupi
infeconde, unghie delle siepi, Assassine de’Passagieri, seccumi
indiziati pe’l fuoco, vendette vegetabili di stizziti terreni […]”
(“Vrtni puk, kopilad neplodnih grebena, nokti æivica, ubojice pro-
laznika, suho granje prikladno za vatru, biljne osvete nezadovoljnih
zemljiπta”) (Ivanovich 1681: 316).
56 Zanimljivo razmatranje o Ëovjekovim mislima: “Ciarloni
anche nel silenzio, Golosi anche nel digiuno, Libertini anche nelle
Clausure […]” (“Brbljave i u tiπini, lakome i u postu, nepristojne
i u klauzurama”) (Ivanovich 1681: 317).
57 Ragguaglio di una curiosa Regata kao privitak pismu broj
CXXII, vrlo je uzbudljiv prikaz utrke, napora i zalaganja natje-
catelja, napetosti i navijanja publike. Ivanovich u podlisku Memorie
teatrali, u poglavlju o razonodama u Veneciji tijekom godine, kada
spominje utrke plovila, upuÊuje Ëitatelja na ovo svoje pismo, od-
nosno na opis regate (Ivanovich 1681: 246‡248 i 383).
58 Netko anoniman objavio je bio satiriËan sonet u kojem se
ismijavalo Lubranovu erudiciju i govorniËke sposobnosti. Prvi stih
soneta glasio je Novo idioma, iperbole volante (Novi idiom, leteÊa
hiperbola). Na to je Ivanovich odgovorio vrlo oπtrim sonetom,
uvredljivim za nepoznatoga satiriËara, kojega je Ëak nazvao magar-
cem, mentalnim izmetom (escremento mental) i jekom niËega (Eco
del niente), πto je gotovo u razini psovke, osobito kada se usporedi
s njegovim prigodniËarskim pjesniπtvom zasiÊenim pretjeranim
pohvalama. Drugi sonet u obranu Lubrana naslovljen je La temerità
sferzata (Iπibana drskost) (Ivanovich 1681: 255 i 263).
59 “Fin sull’orlo infernal, cantando ei more” (Ivanovich 1681:
279).
60 Radi se o pismu CLXXI od 20. sijeËnja 1684. Ivanovich
tvrdi da nema preæivjelih roaka te da je njegova duænost zahvaliti
Bogu na ukazanoj milosti poboænim spomenikom u njegovu slavu.
Najprije opisuje toËno mjesto u crkvi gdje Êe spomenik biti podig-
nut i daje toËne dimenzije πirine i duæine. Zatim opisuje materijale,
vrste mramora i njihovo porijeklo, odnosno boje, prigodne natpise
na latinskome, pa detaljno svaki dio spomenika zasebno: Corpo
di mezzo (Srediπnji dio), Basamento (Postolje), Cima (Vrh) (Iva-
novich 1688: 393‡397).
61 Elena Lucrezia Corner (Cornaro Piscopia) bila je izvan-
braËna kÊer mletaËkoga plemiÊa i prokuratora Giovannija Battiste
Cornera, upisana meu pripadnike mletaËkoga plemstva tek u dobi
od 18 godina. U povijesti je zabiljeæena kao prva æena koja je
diplomirala na nekom sveuËiliπtu u svijetu. 1678. obranila je u Pa-
dovi diplomu iz filozofije jer joj nije bilo dozvoljeno diplomirati
teologiju, πto je bio primarni predmet njezinih interesa i prouËa-
vanja. Govorila je latinski, grËki i hebrejski, uËila i πpanjolski,
francuski, arapski i aramejski. Bila je jedna od najobrazovanijih
osoba svoga vremena. Njezini su radovi bili vjerski ili prigodni-
Ëarski i kritiËari se slaæu da u svojim djelima nije osobito doprinijela
baroknoj knjiæevnosti. Umrla je u Padovi u dobi od 38 godina
(Derosas 1983: sub voce); Elena Lucrezia Cornaro Piscopia,




dijeli lovorov vijenac / kruna za zasluge, drugi po redu.
U privitku pisma je njezin apel, odnosno pismo mle-
taËkome plemstvu (alla Nobiltà Veneta).62 U odgo-
voru joj Ivanovich πalje prigodni sonet posveÊen njezi-
noj erudiciji i predanosti studiju, na πto ga ona naziva:
“un Platone stillante mele dalla bocca, […] un Pinda-
ro operante stupori con la Lira.”63 Pismu dodaje Elo-
gio (Pohvalu) na latinskome, sastavljen za ceremoniju
krunjenja Lubrana. SljedeÊa su pisma iz 1678, a u
njima, osim Ëestitki za blagdane, Elena Corner moli
Ivanovicha da joj poπalje dva ogleda πto joj ih je ranije
bio proËitao, tako da u privitku autorovom odgovoru
nalazimo jedina dva Ivanovicheva primjera tako-
zvanih Descrizioni (opisa), kratkih ogleda kakve smo
vidjeli u Lubranovom doprinosu Minervi. Radi se o
Descrizione del grano che nasce (Opisu kako se raa
æito) i Descrizione della Calamita (Opisu magneta).
Prvi tekst je kratak i semantiËki vrlo jasan, iako se,
kao i u sonetima, temelji na nizanju retoriËkih figura.
Ivanovich opisuje procese od sjetve do nastanka ploda
kao æivotne cikluse koji muËe personificirano zrno
pπenice: “[…] povero granello, quanto patisce!”64
Tekst o magnetu je posve drugaËiji, pretrpan antite-
tiËki graenim slikama djelovanja magneta na drugi
metal: “È duro, e l’intenerisce; è gelato, e lo riscalda;
è intrattabile, e lo doma; è fiero, e lo placa; è crudele,
e l’innamora.”65 U drugome dijelu Minerve uvrπteno
je samo jedno pismo Elene Corner, ali u njemu nala-
zimo pridodana Ëak Ëetiri njezina Elogia (Pohvale)
na latinskome povodom povijesnoga osloboenja
BeËa od Turaka. Pohvale su, redom, upuÊene papi
Inocentu XI, austrijskome caru Leopoldu I, poljskome
kralju Ivanu III. i Karlu V, vojvodi Lotarinπkome,
vjerojatno potaknute Ivanovichevim pamfletom Il
Viva (Æivjeli), objavljenim u istoj prigodi i uvrπtenim
u Minervu neπto kasnije u odnosu na ovo pismo.66
Osim ovih doprinosa, u istoj knjizi (drugome dijelu
Minerve), u pismima Lubranu, Ivanovich opisuje pre-
ranu smrt Elene Corner 1684. i posveÊuje joj nadahnu-
ti sonet (Ivanovich 1688: 375‡377), dok Lubrano
uzvraÊa latinskim Ëetverostihom za njezin nadgrobni
spomenik.
U Minervi (oba dijela) nalazimo joπ mnogo viπe
imena Ivanovichevih dopisnika od onih spomenutih
u Ëlanku, meutim ona nisu toliko vaæna za prikaz
njegovih knjiæevnih veza i doprinosa, koliko za prikaz
druπtveno-politiËkih i povijesnih veza i sadræaja, πto
bi se moralo zasebno istraæiti. Valja istaknuti samo
joπ jedno ime, ono Giovannija Teodorovicha, zato πto
je jedino hrvatskoga porijekla u kazalima i zato πto
ga ZoriÊ citira u svome radu (ZoriÊ 1980). S obzirom
na nedostatak biografskih referenci o spomenutoj
osobi, ostaje sadræaj razmijenjenih pisama, odnosno
ZoriÊevi podaci.67 Teodorovich piπe kako bi pohvalio
Ivanovichev ranije spomenuti pamflet Viva i dao mu
do znanja da je u Povijesti Moskve (Istorie di Mosco-
via), proËitao da su meu dvanaest senatora i kraljev-
skih savjetnika postojali stanoviti Basilio i Pietro
Ivanovich, pa ga zanima zna li naπ autor neπto viπe o
tome.68  Ivanovich u odgovoru saæimlje svoje porijeklo
i ne iskljuËuje moguÊnost da je netko od njegovih pre-
daka otiπao tako daleko kako bi pobjegao pred tur-
skom prijetnjom. Teodorovichev odgovor, uz rjeËito
i pomno formulirane isprike i izraze skromnosti,
najavljuje u privitku psalam na latinskome, opet (kao
i Ivanovichev Viva) u Ëast pobjede kod BeËa i moli
da ga Ivanovich ispravi. Ostaje za neko buduÊe istraæi-
vanje pitanje tko je bio Teodorovich, je li napisao joπ
neπto osim psalma, gdje se πkolovao.
IVANOVICHEVA IZVJE©∆A U PISMIMA
Posebnu kategoriju Ivanovicheva stvaralaπtva u
Minervi Ëine njegova izvjeπÊa unutar pisama, odnosno
opisi odreenih druπtvenih dogaaja kojima je pri-
sustvovao. Njegov, kako je dosad u primjerima prika-
zano, inaËe bogato ukraπen i vrlo sloæen stil u pismima
i prigodnim sonetima, u izvjeπÊima, kao i u podlisku
Memorie teatrali, postaje kroniËarski jednostavan i
precizan.69 VeÊ je ranije u ovome Ëlanku spomenut
Ragguaglio (saæetak) o regati70  te osim njega imamo
joπ dva sliËna zanimljiva izvjeπÊa: onaj o posjetu
apostolskoga nuncija Mlecima i vjenËanju Elene
Pesaro i Pietra Contarinija popraÊeno prigodnim Ëesti-
tarskim sonetom,71 i onaj u kojem se vrlo detaljno opi-
suje glazbeno-scenska priredba Mascherata a cavallo
62 Pod rednim brojem LIV (Ivanovich 1681: 86‡90).
63 “Poput Platona kojemu iz usta med curi, poput Pindara
koji na Liri izvodi Ëudesa” (Ivanovich 1681: 94).
64 “Siroto zrnce, koliko pati!” (Ivanovich 1681: 100).
65 Tvrd je, a omekπava ga; leden je, a grije ga; nemoguÊ je, a
pripitomljuje ga; divlji je, a smiruje ga; okrutan je, a zaljubljuje se
u njega” (Ivanovich 1681: 101).
66 Il Viva Per Vienna liberata dall’Assedio de’Turchi, intuo-
nato all’orecchio de’Principi d’Europa (Æivjeli, za BeË osloboen
od turske opsade, intoniran da ga Ëuju kneæevi Europe) (Ivanovich
1688: 336‡337).
67 Radi se o dva Teodorovicheva pisma i dva Ivanovicheva
odgovora, uvrπtena u drugi dio Minerve pod rednim brojevima
LXXXII‡LXXXV (Ivanovich 1688: 185‡191).
68 “[…] leggendo io l’Istorie di Moscovia ritrovo, che nel nu-
mero di dodeci Senatori e Consiglieri Regij v’erano Basilio e Pietro
Ivanovich” (Ivanovich 1688: 185). ZoriÊ u nekoliko reËenica spo-
minje ova pisma, Ëinjenicu da je Teodorovich bio vojnik, Ëasnik u
postrojbi takozvanih Prekomorskih (Oltremarini) smjeπtenoj u
Bresci, i dio pisma o moskovskoj povijesti, meutim, pogreπno
prenosi informaciju da se radilo o ruskim carevima, i informaciju
da je Teodorovich poslao Ivanovichu psalam na talijanskome, jer
je tekst u privitku njegovom drugom pismu na latinskome. Ove su
pogreπke neobiËne zato πto ZoriÊ u biljeπci citira Ivanovichev odgo-
vor, πto upuÊuje na to da je vjerojatno imao tekst izvornika na
raspolaganju (ZoriÊ 1980: 150).
69 Na stil podliska Memorie teatrali autor se referira joπ u
predgovoru L’autore a chi legge. Vidi biljeπku 16.
70 Vidi biljeπku 57.
71 Pismo broj LXXV, upuÊeno opatu Raimondu Giudiciju
(Ivanovich 1681: 127‡132).
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(Maskerata na konjima) i kojemu slijede Ivanovichevi
stihovi uglazbljeni i izvedeni u sklopu maskerate.72
Svrha prvoga pisma i izvjeπÊa je enkomijastiËka, tako
da opis sluæi kao svjedoËanstvo veliËine prokuratora
Leonarda Pesara i nevjerojatne raskoπi viene na vjen-
Ëanju njegove kÊeri. Najprije Ivanovich pojaπnjava
kako su se sluËajno poklopila dva vaæna dogaaja:
veleposlaniËki posjet povodom izbora novoga pape
Innocenza XI. i vjenËanje mladoga para, a zatim kako
se zbog organizacije obiju sveËanosti krenulo u grae-
vinske preinake u palaËi obitelji Pesaro na kanalu
Grande. U nastavku detaljno opisuje raskoπ unutar-
njega ureenja palaËe: salu za audijenciju presvuËenu
Ëipkom, zastore na velikim prozorima izvezene zlatom
i srebrom, ogromne lustere od skupocjenoga kristala.
Najviπe su ga se dojmile dvije galerije slika i mnoπtvo
odlikovanja (medalja) izloæenih u “stoliÊima s kristal-
nim pokrovima, uokvirenima zlatnim rezbarijama, na
kojima su stajali upaljeni srebrni svijeÊnjaci.”73 Iva-
novich prenosi komentar nuncija, da su to prostorije
dostojne kralja. Nekoliko puta u pismu spominje da
su oba dogaaja bila zatvorena za javnost (privata),
ali unatoË tome skupilo se mnoπtvo publike i proku-
rator je izvan palaËe organizirao dolazak njegovih pet
sveËano ukraπenih gondola. Kao posebnu, ali sjajnu
novost (nuovo ritrovamento, ma splendido), opisuje
dekorativnu ulogu gondolijera koji su stajali u redu,
mirno, s bakljama u rukama, od obale do stubiπta pala-
Ëe, dok su u palaËi, na stepenicama, isto tako stajali
poredani sluge sa svjetiljkama. Novost je bila u tome,
napominje autor, πto je rasvjeta bila postojana, a sluge
nisu morale stalno trËati i obnavljati osvjetljenje. Osta-
tak pisma govori o viπednevnom trajanju sveËanosti i
zavrπava prigodnim reËenicama u poËast prokuratoru
Pesaru, te sonetom u Ëast mladencima. Vidimo, dakle,
da Ivanovich obraÊa paænju na neobiËne detalje,
poglavito estetske, inovativne, a ne spominje uopÊe,
primjerice, uzvanike. Opis graevinskih zahvata i de-
talja interijera podsjeÊa na opis kazaliπta i palaËe
ugledne obitelji Contarini u Memorie teatrali, koji je
joπ mnogo detaljniji.74
Opis Mascherate a cavallo nalazi se u pismu ple-
miÊu Francescu Pesaru koji se u to doba (veljaËa 1679)
nalazi u Parizu. Ivanovichevo iscrpno izvjeπÊe o doga-
aju vaæno je s viπe aspekata. Prvo, radi se o glazbeno-
-scenskom djelu, ali ne iz nama opÊe poznatih æanrova
opere, oratorija ili intermedija,75 veÊ o kombinaciji
scenske kantate i konjiËke predstave, o kojima nema
mnogo podataka u literaturi i ne smije se brkati s ko-
medijama pod maskama ili drugim karnevalskim
dogaajima.76  Drugo, priredba se odræala u vrijeme
Korizme, kada je uobiËajeno obustavljena sva kazaliπ-
na djelatnost.77 I naposljetku, radi se o preteæno ama-
terskome projektu jedne od mletaËkih akademija,
Accademije della Cavallerizza (KonjiËka akademija),
u kojem sudjeluju brojni plemiÊi iz Venecije i vojvoda
od Mantove, Ferdinando Carlo Gonzaga. Preteæno
amaterski znaËi da u stvaranju stihova, glazbe i izvo-
enju glazbenoga dijela sudjeluju profesionalni glaz-
benici, dok se u konjiËkoj koreografiji predstavljaju
amateri/plemiÊi. Uvodno Ivanovich opisuje kako je
ideja da se organizira konjiËka predstava doπla od
kneza Giovannija Cornara i mantovanskoga vojvode,
a tema je kako Cintia (Atena) predvodi na bojnome
polju Ëetiri orijentalne nacije: Afrikance, Indijce, Tur-
ke i Tatare. Svaki od tih naroda predstavlja po Ëetiri
konjanika, a skupini se pridodaje dvojicu trubaËa, Ëeti-
ri konjuπara i Ëetiri lakaja s kopljima. Navodi ime glav-
noga konjuπara, Ëlana akademije, zaduæenoga da po-
duËi plemiÊe koreografiji, g. Nicole Santa Paolina,78
i ime kostimografa zaduæenoga za kostime kojima Êe
najbolje ocrtati spomenute nacije, g. Orazija Franchija.
Nakon uvoda, slijedi detaljan opis priredbe. U ulozi
Cintije nastupio je pjevaË Domenico Cortona, a jedini
nemaskirani izvoaË bio je dirigent. Ivanovich pomno
opisuje raskoπne kostime za svaku pojedinu prikazanu
naciju i navodi imena svih plemiÊa koji su sudjelo-
vali.79 Opisi kostima, dodataka, ukrasa, dragulja, po-
krivala za glavu, livreja za popratno osoblje, pokrova
za konje, gotovo su fotografski u detaljima, i sigurno
bi mogli posluæiti za vjernu rekonstrukciju, kada bi
se poduzelo istraæivanje ovoga aspekta izvjeπtaja.
Ivanovich posebno istiËe smijeπnu nezgodu tijekom
izvedbe: kada je pjevaË u ulozi Cintije poËeo pjevati
uvodne stihove (priloæene pismu), Ëim je malo podi-
gao glas, jedan od konja glasno je zanjiπtao, πto je
izazvalo smijeh publike. U pismu su dalje nabrojani
svi konji koji su sudjelovali, a zatim plesne formacije
i toËno tko ih je od plemiÊa izveo. Koreografije su
izvedene uz glazbu i govori se o arijama na koje se
plesalo, u razliËitom tempu i stilu: prva nije definirana,
72 Pismo broj XCVII, upuÊeno Francescu Pesaru (Ivanovich
1681: 164‡175).
73 “[…] Tavolini coperti di lastre di Cristallo, riquadrate con
intagli indorati, sopra i quali caminavano diversi Candelieretti
d’argento accesi” (Ivanovich 1681: 129).
74 Usp. Memorie tatrali di Venezia, capitolo XVII. U: Iva-
novich 1681: 414‡420.
75 U renesansnoj Italiji mascherate su bile aristokratske sveËa-
nosti za vrijeme karnevala ili u drugim prigodama, kojima se po-
stupno dodavalo glazbu i stihove, odnosno ples, te su se razvile,
osobito u Francuskoj i u Engleskoj u 16. i 17. stoljeÊu, u oblike
nazvane ballet de cour i masque (Della Seta 2010: 74).
76 Ivanovich se u uvodnome dijelu osvrÊe na pojam masche-
rata, pravdajuÊi ga: “Nè paia strano, o disdicevole a questa Com-
parsa eroica il titolo di Mascherata” (“Neka ne bude Ëudno ili
neprikladno dati ovoj junaËkoj predstavi naziv Maskerata”) (Iva-
novich 1681: 166).
77 Ivanovich oprezno komentira vrijeme izvedbe rijeËima:
“Pure qui, fra l’astinenze Quaresimali, si sta deliziando, ma vir-
tuosamente” (“I ovdje se, u korizmenoj apstinenciji, moæe zabaviti,
ali Êudoredno”) (Ivanovich 1681: 165).
78 Ime ovoga uËitelja jahanja spominje se i u podlisku Memorie
teatrali di Venezia, u poglavlju II, u kojem se Ëitatelje upuÊuje
upravo na ovo pismo kao izvor podataka o dogaajima u Caval-
lerizzi (Jahaonici) (Ivanovich 1681: 373).
79 Kostime definira kao: “sì superbe, ma barbare divise” (“ta-
ko veliËanstvene, ali barbarske”) (Ivanovich 1681: 170).
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druga je grave e maestosa (spora i veliËanstvena), a
treÊa più briosa e allegra (æivlja i vesela). Ono πto
Ivanovich naziva arijama, ustvari su koreografirani
glazbeni brojevi, tri uobiËajena stavka (brzi-spori-brzi)
barokne orkestralne skladbe, iako mascherate nisu
imale zadani trodijelni oblik. Ivanovich zakljuËuje da
je priredba okonËana vrlo uspjeπno. U datumu nakon
pisma pogreπno je otisnuta 1689, a ne 1679. godina.
Ivanovichevi stihovi za sve pjevane brojeve u masche-
rati nalaze se u privitku pismu i svi su namijenjeni
ulozi Cintije. Uvodni dio sastoji se od dvanaest katre-
na, nema stroge metriËke sheme, ali pojavljuje se u
svakome bar jedna rima. Stih je vrlo raznolik: prva
strofa se sastoji od dva sedmerca i dva jedanaesterca,
dok su druga i treÊa strofa sazdane od samih osmeraca.
Stil je onaj opernih prologa, prisutnih sve do Zenove
reforme, u kojima se predstavlja radnja, a u primjeru
ove mascherate lik Cintije najavljuje borbu junaka
Ëetiriju nacija protiv Ëudoviπta. Recitativ i arija Cintije
nakon prvoga prizora, znatno su pravilniji: recitativ
se sastoji od pet stihova, jedanaesteraca s jednim sed-
mercem (drugi stih), dok je arija uobliËena u dva
katrena, stihovi su πesterci, a metriËka shema je ABAB
ABAB. Arija je Cintijin poziv na ratniËki ples. Za-
kljuËni stihovi opet su raznoliki (prevladavaju sedmer-
ci i osmerci), bez pravilne metriËke sheme, i samo su
konvencionalni poziv publici da podræi izvoaËe, od-
nosno njihovu vjeπtinu i vrlinu.
IZDVOJENE PJESME U MINERVI
Epistolarna cjelina u Minervi zavrπava na 336.
stranici knjige, s Lubranovim esejem o geometriji kri-
æa. Slijedi pjesniËki dio bez pisama i bez atribucije
autorstva, koji se proteæe do poËetka podliska Memo-
rie teatrali. VeÊ naslov Varie Gemme poetiche di Più
Penne Erudite (Raznoliki pjesniËki dragulji veÊega
broja uËenih pera) upuÊuje na to da su uvrπtene pjes-
me viπe autora, ali, na æalost, ne moæe se sa sigurnoπÊu
reÊi o kome je rijeË.
Prvi pjesniËki tekst, naslovljen Lamento di Carlo
Re d’Inghilterra decapitato in Londra (Tuæaljka en-
gleskoga kralja Karla, obezglavljenoga u Londonu),
atribuiran je Lubranu,80 a radi se o scenskoj kantati,81
dakle o stihovima namijenjenima uglazbljivanju.
Strukturu kantate moguÊe je raπËlaniti samo uz par-
tituru, zato πto se metriËka pravila u opernim i orato-
rijskim glazbenim brojevima jasno utvruju tek kra-
jem 17. i u 18. stoljeÊu, pa tako u partituri promjena
tempa i tonaliteta, ili tek oznaka arioso, cavata, aria,
a ne sadræaj stihova, oznaËuju poËetak nove cjeline.
Analiza Lubranovih stihova za kantatu i usporedba s
ostatkom njegova pjesniËkog opusa joπ je jedna od
moguÊih tema koje proizlaze iz ovoga pregleda Iva-
novicheve Minerve al tavolino.
Nakon Lamenta, slijedi niz od dvanaest soneta,
od kojih ni za jedan nema oznake autorstva i nema
naËina da se utvrdi jesu li i koji su Ivanovichevi, πto
Êe biti moguÊe tek nakon πto se temeljito prouËi sva
njemu atribuirana pjesniËka proizvodnja, objavljena
u zbirci Poesie i u oba dijela Minerve. Soneti otisnuti
u ovome nizu nisu vezani ni uz kakvu prigodu, veÊ
tematiziraju zanimljive pojave iz svakodnevice. Lam-
bico di rose (Alambik s ruæama) govori o procesu
stvaranja ekstrakta ruæe kao o smrti cvijeta πto ispuπta
mirisne suze, Le lucciole (krijesnice) prikazuje ove
æivotinjice kao zvijezde πto ih zemlja stvara da osvije-
tle put u mraËnoj noÊi. Fuochi artificiali (Vatromet),
niz je od tri soneta nazvana Prvi, Drugi, TreÊi, kojemu
valja pridruæiti i naredni, La girandola (Vatreni obruË)
jer se i ta pjesma odnosi na pirotehniËko sredstvo, a
sva Ëetiri svjedoËe fascinaciju svjetlosnim efektima i
uglavnom povezuju kratkotrajne bljeskove svjetla s
bljeskovima sreÊe i uæitaka u æivotu. SljedeÊa dva so-
neta obrauju temu kreveta: Al suo letto (Vlastitome
krevetu) i Letto pomposo (Pompozni krevet). Oba kre-
vet prikazuju kao grob (sepolcro, feretro, nido letale)
i san kao preteËu smrti, od koje Ëovjeka ne moæe
spasiti ni najskupocjenija posteljina ni najmekπi
jastuk. Sonet Il tempo e l’Amore congiurati contra
l’Uomo (Vrijeme i Ljubav uroÊeni protiv »ovjeka)
stilski najviπe podsjeÊa na Ivanovicheve sonete prika-
zane ranije u ovom istraæivanju. Naime, pjesma ima
veÊ spominjanu binarnu strukturu i koncipirana je kao
nabrajanje djelovanja jednoga Ëimbenika (vremena)
i drugoga (ljubavi) na Ëovjeka. U prve tri strofe to se
djelovanje temelji na suprotnostima (antitezama), da
bi zatim u posljednjem tercetu bilo navedeno ono πto
im je zajedniËko. Dva sljedeÊa soneta su komplemen-
tarna: u prvome se ljubavnik obraÊa voljenoj koju
mora napustiti jer odlazi iz zemlje (Partendo l’amante
per l’Esiglio dalla Patria), a u drugome æena odgovara
na ovaj sonet naglaπavajuÊi da je vaænija njegova
misija od njihove boli zbog rastanka (Risposta di Filli
all’Amante, che parte per l’esiglio dalla Patria). Po-
sljednji sonet u nizu posveÊen je potresu koji uzrokuje
poæar (Il terremoto che cagiona un gran incendio).
Sonet je vjerskog karaktera jer govori o nebeskome
gnjevu, o proËiπÊavanju pomoÊu vatre, i u drugom se
katrenu obraÊa izravno Smrtniku, pozivajuÊi ga da
shvati grmljavinu kao upozorenje s neba. Nakon
soneta, a prije podliska Memorie teatrali, nalazimo
joπ kratak dijalog u stihovima: Amante in ombra a’lidi
della Stigia Palude, chiede il passo a Caronte (Lju-
bavnikova sjena na obali moËvare Stiks, traæi od Ha-
80 Partitura je pohranjena u rukopisu, tekst je uglazbio skla-
datelj Carlo Cossoni, a nastala je i vjerojatno izvedena izmeu
1680. i 1690. Osim Lubrana, kao moguÊi autor teksta spominje se
i Francesco Zuccarone. Nalazi se u zbirci glazbenih rukopisa Can-
tate e Arie kao prva od 17 skladbi razliËitih skladatelja. Usp.
Archivio della Cantata italiana, Scheda numero 115; Scheda nume-
ro 116, ur. Teresa M. Gialdroni, dostupno na URL: www.cantata
italiana.it (pristup: lipanj 2017).
81 Kratak vokalno-instrumentalni oblik, blizak oratoriju i
operi, namijenjen privatnim zabavama u palaËama plemiÊa, prisu-
tan sve do 19. stoljeÊa, vaæan, primjerice, u opusu Pietra Metastasija
(Della Seta 2010: 31).
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rona prolaz) i vrlo dugaËku kanconu L’Eternità (VjeË-
nost),82 koja bi se mogla atribuirati Ivanovichu.83
Nakon kancone, kao zasebna cjelina, kako je veÊ
pojaπnjeno ranije, zapoËinju Memorie teatrali di Vene-
zia, najpoznatiji dio Minerve, zahvaljujuÊi kojemu si
je Ivanovich osigurao mjesto u svjetskoj muzikologiji
i povijesti kazaliπta. Taj je dio knjige dovoljno poznat
da ga nije potrebno posebno predstavljati, no i njega
bi se moglo dodatno prouËiti sa stajaliπta povijesti
talijanske knjiæevnosti, kao vrijedan primjer barokne
kronike mletaËkoga druπtva i njegovih obiËaja.
ZAKLJU»AK
Namjera je ovoga rada bila prouËiti detaljno prvo
izdanje Ivanovicheve knjige Minerva al tavolino i
predstaviti najzanimljivije dijelove njezina sadræaja
kao poticaj na daljnja istraæivanja, a da ona nisu isklju-
Ëivo muzikoloπka ili uæe povijesna. Podlistak Memo-
rie teatrali di Venezia, kao najpoznatiji i jedini viπe-
struko prouËavani dio Minerve, ovdje nije zasebno
predstavljen, osim u onim aspektima u kojima je pove-
zan s nekim dijelom ostatka knjige, primjerice kada
Ëitatelja upuÊuje na neko od pisama. Walkerova
opaska o bezvrijednosti Minerve (osim podliska Me-
morie teatrali), spomenuta u uvodu rada kao polaziπte
istraæivanja, pokazala se neosnovanom iz viπe razloga.
Najprije, zato πto brojna pisma sadræe joπ neke glaz-
beno-povijesne reference koje dosad nisu obraene i
stavljene u kontekst s veÊ postojeÊim informacijama,
poput opisa mascherate ili dopisivanja s buduÊim
libretistima. Zatim, zato πto valja uzeti u obzir znatan
udio sekundarnih autora u ovoj knjizi, te prvo odrediti,
ako je ikako moguÊe, toËno autorstvo za sva uvrπtena
pjesniËka djela, i potom analizirati Ivanovichev uku-
pan pjesniËki doprinos u oba dijela Minerve i u zbirci
Poesie.84 Od proznih i pjesniËkih umetaka koji potvr-
eno nisu Ivanovichevi, svakako bi valjalo izdvojiti
Lubranova djela i posvetiti im posebno istraæivanje,
opet u kontekstu ostatka njegova poznatog opusa. Sud
o Ivanovichevu ukupnom doprinosu talijanskoj ba-
82 Sastoji se od 20 strofa od po 9 stihova, prvi i sedmi stih su
sedmerci, ostalo su jedanaesterci, metriËka shema je u svim stro-
fama ABCCBAADD, osim u posljednjoj kraÊoj pozdravnoj strofi
‡ congedu (Ivanovich 1681: 354‡360).
83 U jednome od pisama spomenutih ranije u istraæivanju,
primatelj Giovanni Paolo Oliva (vidi biljeπku 28) pohvalio je dva
soneta na temu vjeËnosti (due sonetti sopra le riflessioni dell’Eter-
nità), πto upuÊuje na moguÊnost da je Ivanovich ponovno obradio
temu, ali mnogo opseænije, i uvrstio kanconu na posljednje mjesto
meu samostalnim pjesmama, kao monumentalni zakljuËak ovoga
dijela knjige (Ivanovich 1681: 38).
84 Bilo bi potrebno dodatno razluËiti prigodniËarsku poeziju
od one na svakodnevne teme: vjerske, ljubavne, znanstvene i didak-
tiËke. RotkoviÊ je dobro primijetio da Ivanovich, kao predstavnik
crkve, ima razmjerno malo pjesama posveÊenih duhovnim i uæe
vjerskim sadræajima, te da je “sonet bio ulaznica u visoko druπtvo,
dakle sredstvo, a ne cilj” (RotkoviÊ 1978: 39).
roknoj knjiæevnosti morao bi uzeti u obzir njegove
izvjeπtaje i oglede, njegova pisma, te osebujan, tipiËno
barokni stil. Posebno bi se moralo prouËiti knjiæevne
aspekte libretistiËkoga opusa i eventualno povezati
ili ne (ako nema sliËnosti) s pjesniËkim djelima. Stoga
se moæe zakljuËiti, da Ivanovich kao knjiæevnik ne
dostiæe vrhunce barokne proizvodnje, ali nipoπto nije
ni posve marginalan autor, iako ostaje nezastupljen u
povijesti talijanske knjiæevnosti. Samo interdiscipli-
narnim pristupom i suradnjom s povjesniËarima, mu-
zikolozima i drugim znanstvenicima, slika o Ivanovi-
chu moÊi Êe se upotpuniti i jednoga dana mjerodavno
(pr)ocijeniti.
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SUMMARY
CRISTOFORO IVANOVICH’S MINERVA AL
TAVOLINO OUTSIDE THE FRAMEWORK OF
MUSICOLOGY AND BEYOND THE MEMORIE
TEATRALI DI VENEZIA
A brief treatise on the beginnings of Venetian
opera, entitled Theatrical Memories of Venice, pub-
lished in 1681 as the appendix to a larger volume en-
titled Minerva al tavolino (Minerva at the table) earned
Cristoforo Ivanovich a place in the history of music.
This contribution to the study of the earliest opera
productions is all the more valuable if we consider
his having been a part of it as a librettist with five
titles put on stage not only in Venice, but also at the
imperial theatre in Vienna. Unfortunately, the rest of
his literary production ‡ including dozens of letters,
poems and essays gathered in the aforementioned
Minerva al tavolino ‡  has never been thoroughly in-
vestigated. Such a research should either credit the
author for having contributed to baroque Italian lit-
erature as much as to musicology, or it should prove
that it is merely a display of eloquent language virtu-
osity with little, if any, literary value. The purpose of
this article is to present the content of Minerva al
tavolino and extrapolate some of its most interesting
parts in order to stimulate further research, and to try
to give Ivanovich a space and perhaps recognition
beyond the secluded realms of international musicol-
ogy.
Key words: Cristoforo Ivanovich, Minerva al tavoli-
no, Venice, literary contribution
RIASSUNTO
MINERVA AL TAVOLINO DI CRISTOFORO
IVANOVICH OLTRE I CONFINI DELLA
MUSICOLOGIA E AL DI LÀ DELLE
MEMORIE TEATRALI DI VENEZIA
Un breve trattato sugli inizi dell’opera lirica ve-
neziana, intitolato Memorie teatrali di Venezia, pub-
blicato nel 1681 in appendice al volume Minerva al
tavolino, aggiudicò a Cristoforo Ivanovich un posto
fisso nella storia della musica. Questo suo contributo
agli studi delle primissime produzioni operistiche è
tanto più importante se si considera il fatto che
Ivanovich ne fu uno dei protagonisti, come librettista
di cinque titoli messi in musica e allestiti non solo a
Venezia, ma anche al Teatro imperiale della corte di
Vienna. Purtroppo, il resto della sua produzione let-
teraria, che include decine di lettere, poesie e saggi
raccolti nel volume Minerva al tavolino, non è mai
stato studiato a fondo. Una ricerca di questo segmen-
to della sua attività potrebbe rendere merito all’auto-
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re per il suo contributo alla letteratura barocca, oppu-
re determinare che si tratti soltanto di virtuosità lin-
guistica artificiosa e di poco o nessun valore. L’obiet-
tivo di questo saggio è di presentare i contenuti della
Minerva al tavolino ed estrapolare alcune delle sue
parti più interessanti, per stimolare delle indagini fu-
ture e per cercare di dare a Ivanovich dello spazio e,
eventualmente, un po’ di riconoscimento al di là dei
confini della musicologia internazionale.
Parole chiave: Cristoforo Ivanovich, Minerva al ta-
volino, Venezia, contributo letterario
